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41.Cannes Film Festivalinin açılış filmi olan 




M oSKOVA’dan Cannes’a 
gelen Robert Redford, 
başkanlık seçimlerinde kimseyi 
desteklemediğini açıkladı
VİVET KANETTİ- C AN NES
A 1  Cannes Sinema Şenııği’nin 4 'uncü gü- 
*T X  •  nünde, düzenleyicilerin nihayet yüzü gü­
lüyor... Güneşin gökyüzünde parlam aya başla­
masıyla birlikte yıldızlar da Cannes’a, 13 gün bo­
yunca dünyanın sinema başkenti olan Fransız Ri- 
vierası'na yağmaya başladılar... Ünlü Amerika­
lı milyarder kızı Patty Hearst'tan sonra, Sovyet 
sinemasının davetlisi olarak gittiği Moskova’dan 
gelen Amerikalı oyuncu-yönetmen Redford ve 
İtalya’dan gelen radikal milletvekili Cicciolinabir 
anda Cannes Festivali’nin en büyük besini olan 
"¡ileri ve elektrik dolu” havayı yaratmayı ba­
şardılar.
Robert Redford'un yönettiği, ancak içinde rol 
almadığı, resmi seçim çerçevesinde yarışma dışı 
bir çeşit "şeref konuğu" sıfatıyla gösterilen 
"Milagro" adlı film, gerek basın seansında, ge­
rek diğer seanslarda büyük beğeni toplayarak, 
uzun uzun alkışlandı... İzleyicilerin ayrıca, fil­
min ortasında da bazı sahneleri alkışladıkları dik­
kati çekti... Öte yandan, Robert Redford için, 
düzenlenen basın toplantısında gazeteci ve fotoğ­
rafçılar ezilme tehlikesi geçirirken, bin basın men­
subu, kendisini salondan, diğerleri de sinema sa­
rayının her kösesine serpiştirilmiş televizyon ek­
ranlarından izlediler.
Basın toplantısına iki kadın oyuncusu, Brezil­
yalı yıldız Sonia Braga ve Melanie Griffith'le
birlikte, üzerinde sade bir siyah tişörtle gelen Ro­
bert Redford, gazetecilerin kendisine aşktan po­
litikaya dek pek çok konuda sordukları soruları 
bir saat boyunca yanıtladı.
Redford'un yönetmen olarak imza attığı ve 
Amerikalı John Nichols'un bir romanından esin­
lenen film, M ilagro’da, turistik bir park ve tesis 
yaratmak isteyen zengin bir inşaatçıya karşı, top­
rağı satmamaya ve yaşam biçimlerini değiştirme­
meye, oralardan göçetmek zorunda kalmamaya 
karar veren bir avuç köylüyü anlatıyor.
New Meksiko kültürüne, insanlarına karşı bü­
yük bir saygı ve sevgi duyduğunu söyleyen Red­
ford, Moskova’da da büyük ilgi gördüğünü, 
oyunculuğu bırakmadığını, ancak sadece oyun­
culuk yaparken kendisini yeterince ifade edeme­
diği hissine kapıldığı için yönetmenliğe giriştiği­
ni açıkladı.
Redford ayrıca, filmin çekiminden bir süre son­
ra, aynı bölgede, anlattığı olaya benzer bir olay 
patladığını belirterek, "Bizim filmimiz onları ce­
saret vermiş, bundan memnunum" dedi... İn­
sanların dikkatini bir takım sorunlar üzerine çek­
mek istediğini açıklayan Redford. konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
"FHmtmde bol miktarda mizah olduğu söy­
lenince. mutlu oluyorum. Bu mizah hem kitap­
tan, hem biraz sanırım benden, hem de olduk­
ça özgür bıraktığım bazı oyunculardan geli­
yor...
Filminin iki kadın oyuncusu, kendisine basın 
toplantısı boyunca büyük bir ilgi gösterip sık sık 
elini, kolunu, saçım tutarken. Redford. "Bir gün 
Reagan gibi politikaya atdmak isler misiniz' 
Devlet başkanlığı seçiminde hangi adayı destek­
ti) örsünüz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Po­
litikaya. ülkemde olup bitenlere büyük ilgi duy­
duğum doğru. Ancak ben. politikayla daha çok 
bölgeler planında ilgileniyorum. Bu nedenle 
adaylardan hiçbirini desteklemeyeceğim. Rea­
gan gibi politikaya atdmaya gelince... Hayır... 
Kaç kere tekrarladım bunu. Ama nedense hiç 
kimse de inanmıyor.'’
Bir gazetecinin. "Milagro’ da başrolü oyna­
yan Brezilyalı kadın oyuncu Sonia Braga'ya dö­
nerek. "Redford’a çekim sırasında âşık oldu­
ğunuz doğru mu?" sorusunu sorması üzerine. 
Redford'un hemen araya girip, "Evet, ben ona 
âşık oldum. Bunu herkes biliyor zaten" deme­
si, bir "incelik" olarak yorumlandı.
Her şeyden çok “aileye" otıem verdiğini. Mos­
kova’ya da 3 çocuğuyla birlikte gittiğini vurgu­
layan Redford.’Ülkenizde hoşunuza giden poli­
tik şeyler oluyor mu?’ sorusuna da şu karşılığı 
verdi: "Tabii. Mesela. Nikson'm gitmesi çok iyi 
bir şeydi... Carter’in gelmesi de iyi bir şeydi. 
Ne yazık ki kısa sürdü... Carter'in gelişi, niha­
yet azınlıklara, yoksullara, insanlara başka türlü 
muamele edileceği anlamına geliyordu.”
Pragmatizme karşı eski geleneklerin korunma­
sını, büyük inşaatlara ve modernizme karşı ye- 
şilciliği savunan ve bu çizgide bir film yapan Red­
ford. yarın ABD’ye uçmaya hazırlanırken, İtal­
ya'dan aynı gün gelen radikal milletvekili Ciccio- 
lina da, bütün Cannes’i allak bullak edip tam a­
men avucunun içine alabilmek için sırasını bek- 
livor.
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9 Oscar lı Son İmparator”un yönetmeni, birkaç yıl sonra hayatını çekmeyi düşündüğü Türk’ün adını vermedi
REHA ERUS-ROMA
SON bir ay içerisinde Çizme’de bir numaralı vatandaş haline gelen 9 Oscar’lı İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci, Roma’da Güneş’e yap­tığı açıklamada “Tarihi ve kronolo­jik filmler yapmaya devam edersem, birkaç 
yıl sonra ünlü bir Türk’ün yaşamını beyaz per­
deye aktarabilirim” dedi...
“Son lmparator’’un senaryosunu hazırlar­
ken birçok tarihi kitap okuduğunu ve sık sık 
Türkler’in adına rastladığım belirten Bertoluc­
ci, "Türk tarihinin kökenlerine inince ortaya 
ilginç konular çıkıyor... Henüz erken ve adını 
açıklamak istemiyorum ama ünlü bir Türk’ün 
yaşantısını beyaz perdeye aktarmak ilginç 
olur kanısındayım” yorumunu yaptı.
Amerikan Oscar’larını süpürdükten sonra 
İtalya’da "Davide Di Donatello" ödülleri için 
tam 10 dalda aday gösterilen Bernardo Ber­
tolucci, şu sıralarda kendisini dünyanın en 
mutlu insanı hissettiğini, son zamanlarda can 
çekişen İtalyan sinemasını tekrar gündeme 
getirdiği için mutlu olduğunu vurguladı.
Bertolucci, “Son İmparator” filminin yapı­
mı sırasında İtalyan meslekdaşlarının kendi­
sini gırgıra aldıklarını, ancak şimdi aynı ki­
şilerin önünde diz çöktüklerini belirtti ve bu 
konuda şöyle konuştu:
_____ Çin tarihini yuttum
“Çin İmparatoru Pu Yi’nin yaşamını ele al­
mam, onun üzerine yıllarbovu binlerce sayfa 
okumam, sonunda da milyarlar harcayıp or­
taya bir eser çıkartmanı,Italyanlar'câ boşu­
na para ve zaman kaybetmek olarak değer­
lendirildi. Kendilerine yanıtım, üçü kişisel, 
tam dokuz Oscar kazanmakla oldu. Ayrıca, sa­
dece bir günde ve sadece Amerika’da hasıla­
tın yüzde 247 artması, beni eleştirenlere en gü­
zel dersti diyebilirim. Tamam Çin’e karşı bir 
sempatim var. Ve bu sempati bana başarıyı 
getirdi. Ama söylemek istediğim tek şey: Ben 
«/.gürlüğü seven bir insanını. Herkes benim 
kapalı bir kutu olan Çin’in görünümünü yık­
mak için bu eseri gerçekleştirdiğimi sanıyor 
olabilir. Liberalleşen bir Çin gündeme gelme­
liydi. Ben katıksız olarak gerçekleri yansıttım. 
Bunun için de Çin tarihini, deyim yerindeyse 
yuttum. İpek Yolu'nuıı bir başka gerçeğini be­
yaz perdeye .yansıttım. Hollyvvood'da ayağa 
kalktı. Önemli olan bu... Hollywood ve Oscar'- 
iarı muhafazakârdır. Amerikalılar başarıla­
rını yabancılarla paylaşmak istemezler. Ve 
ben bu tabuyu yıktım.. Bu başarımı beni des­
tekleyen. beni eleştiren, beııi seven ve sevme­

















Henüz erken ve 
adını açıklamak 
istemiyorum ama 
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"Paris'te Son Tango" 
filmlerinin setinde 
(yondo)
oplant dokuz kez de ’Son İmparator' için sah­
nede herkes ayağa kalkıp alkışladı. Bu bana 
yeter. Bu, İtalyan sineması ve yeni yönetmen­
ler için bir doping olsun. Demek bfr yabancı 
film bu denli başarı sağlayabiliyormuş."
Türk’ün adı sır
Bertolucci' ve tekrar ve ısrarla adını sordu­
ğumuz ünlü 4 Türk hakkında fazla bir bilgi ala­
mıyoruz. Çünkü adını söylememeye kararlı.
Ancak böylesine önemli bir kişi için çok yön­
lü bir araştırma yapması gerektiğini vurgu­
layan Bernardo Bertolucci, “Tarih boyunca 
Türk devletleri, Cunıhuriyet'e dek birbirleri­
ni izlemiş büyük devlet adamları ortaya çık­
mış. Ama söylediğim ve tekrar ettiğim gibi bu 
zaman alır. Sabır ister.. Böyle bir projem, baş­
ka projeler gibi aklımda var” demekte.
Son bir ay içinde toplam 47 ödül alarak kırıl­
ması güç bir rekora sahip olan Bernardo Ber­
tolucci, Hollywood’da ödüle doyan İtalyan si­
nemasının Cannes Film Festivali’nde kısır bir 
şekilde temsil edilmesi için de sadece, "Bu fur­
yanın arkası gelmeliydi” demekte.
"Paris’te Son Tango”nun unutulmaz yönet­
meni, "Son İmparator” sonrası, Paul BowIes’- 
in trajik romanı “The Sheltering Sky”ı beyaz 
perdeye aktaracak. Kuzey Afrika’da çekimi­
ne Ağustos ayında başlanması beklenen yapıt 
için Italyan yönetmen, “Bol işkenceli, ölüm­
lü, acımasız bir eser. Belli olmaz belki yine Os- 














ikinci plana iten 
bir yapıt, plastik 
değil, dekoratiftir” 
diyor Sergide Naile Akıncı nın 41 eseri yerolıyor.
i i  r j  ANATİMDA belirli bir akıma, tüm özellik - 
¡ 3  terini tatbik ederek bağfautmayı hiçbir zaman 
düşünmedim. Böyle bir bağlanma, kanımca o sa­
natçı. o akımı yaratanlardan biri değüse, sanatçı öz­
gürlüğü ve özgünlüğü ile çelişir" diyor Naile Akın- 
ct. Sanatçı, Kayaalp Sanat Galerisi'nde 27 Mayıs ta­
rihine dek sürecek olan sergisinde büyük bölümü 
1987-88 yılı çatışmalarını kapsayan 41 eserini sergi­
liyor.
Hiç soyut resim çalışmadığını, kendisi için önemli 
olanın desen.renk ve kişisel yorum olduğunu belir­
ten Naile Akıncı, "Bence çizgisel yapısı sağlam ol­
mayan, deseni ikinci plana iten bir yapıt plasük de­
ğil dekoratiftir. Aynca eserin konusu ne olursa ot­
sun, sanatçının her yapıtında bir öncekini aşmaya 
çalışması, ele aldığı konoyu kendi plastik dili ve üs­
lubu üe yorumlaması gereidr" diyerek görüşlerini dile 
getiriyor.
İçinde bulunduğumuz yıl "E ttnci sanat yıh ve Türk 
sanatına katkıları nedeniyle" TC Kültür Bakanlığı 
tarafından “ Onar Ödülü" ile ödüllendirilen sanat­
çı, 1952 DGSA Yüksek Resim Bölümü Zeki Koca- 
memi Atölyesi mezunu. Resimlerinde bireysel figür­
leri, çevre ve doğayı işleyen Naile Akıncı, 1952’den 
günümüze dek 300’ü aşkın toplu sergiye katılmış ve 
15 kişisel sergi açmış. Yedi uluslararası, beş ulusal 
ödülün sahibi. Eni yıllık sanat yaşamında asla inan­
madığı şeyi yapmadığını ve resminin savunmasını yap­
maktan şiddetle kaçındığım, bunu sanatçı onuru ile 
bağdaştıramadığım söylüyor.
Yayın Dünyası
_______ G E N Ç IE R  YETENEKLİ________
Resmi çevrenin ve toplumun ressamdaki yansıma­
sı olarak kabul eden Naile Akıncı, resmimizin gelece­
ğine iyimser gözle baktığını belirterek şunları söylüyor:
“ Türk resminin gelişme sürecine baküğımızda, özel­
likle 1970’li yıllardan sonra yeni olanaklann belir­
diğini ve bu olanakları değerlendiren yetenekli genç­
lerin sivrildiğini görüyoruz. Bu gelişme devam ederse 
genç sanatçılarımızın yapıtları gelecekte dünya res­
mi içinde belirli bir yer alacaktır."
Alo Sanat
Yaratma deyince
CrENÇ insanın doğal yapısında 
var olan enerji yaratma 
eyleminin dinamiğidir. Bu 
dinamik yaratma yönünden önünü 
kapalı bulursa var olan değerlere 
saldırabilir. Bu gerçek 
düşünürlere “Sanatta yenilik, 
eskiyi inkâr etmekle ba.şlar” 
sözünü söyletmiştir
PROF.MUSTAFA ASLIER
GEN ÇLER ve yaşlılar hepimiz, yaşama ve ya­ratm a olanaklarını, eylem sınırlarını yetişkin­
lerin belirlediği bir ortam da beraber kullanırız. Ye­
tişkinler bu belirlemeleri kendilerinin ve daha önce 
yaşamış insanların deneyimlerine, biriktirdikleri der­
gilere, yarattıkları eserlere dayanarak yaparlar.
Gençler için bu ortam , gelenekler, töreler, inanış­
lar, kurallar ve örnek eserlerle yaratm aya açık kapı­
sı kalmamış, bir durum a getirilmemelidir. Yetişkin­
lerin her yaşta tüm insanlan mutlu ve düzenli yaşa­
tacağına inanarak belirleyip saptadıkları kurallar ve 
değerler, yeni değerler yaratm a çabalarının karşısına 
aşılması zor engeller olarak çıkabilirler. Yetişkinler 
işte bu çelişkiyi ortadan kaldıracak kuralları da, ge­
ne deneyimlere dayanarak belirlemek zorundadırlar.
İnsanlan ve toplundan sarsan kargaşalann, yaratma 
ortam ının oluşturulamamasından kaynaklandığı dü­
şünülebilir.
Yaratm a ortam ına en çok gereksinme duyan, be­
lirlenmiş değerler engeline en sık çarpanlar gençler­
dir. Genç insanın doğal yapısında var olan enerji ya­
ratm a eyleminin dinamiğidir. Bu dinamik yaratma 
yönünde önünü kapalı bulursa var olan değerlere sal- 
dırabilir. Bu gerçek, düşünürlere, " san a tta  yenilik 
eskiyi inkâr etmekle başlar" sözünü söyletmiştir. Oy­
sa belirlenmiş değerler, yeni değerler yaratmayı bes­
leyecek uyan ve birikim kaynaklandılar aynı zaman­
da.
Yetişkinlerin bilinen, alışılmış değerin yerini veya
onun yanında yer alacak yeni esere kuşku ile bak­
maları, gençlerin var olanı inkâr etmeleri nedeni ola­
bilmektedir. Buradaki kuşku ve güvensizlikle inkâr 
durum unu ortadan kaldırdığımızda yaratm a ortam ı­
na açılan kapılan açmış oluruz. Bu kapılar açıldık­
tan sonra yaratmanın yöntemlerini, kurallarını be­
lirlemek kolaylaşacaktır. İnsanlık tarihi boyunca sa­
natçılar, sanat eğitimcileri ve düşünürler yaratma yo­
luna çıkan engelleri aşmada zengin deneyim birikimi 
sağlamışlar ve yöntemler geliştirmişlerdir.
Yaratma ortamının en belirgin özelliği, yeni ola­
nı, henüz var olmayanı ortaya çıkaracak deneme ve 
araştırm alara açık olmasıdır. Deneme ve araştırm a­
ların gerekliliğine inanılan bir toplum da yaratm a ey­
leminin yöntemleri de deneme ve araştırm alarla be­
lirlenecektir.
Deneme ve araştırm alara konunun en yalın öğele­
riyle başlanacak ve sonuç olarak var olan değerin ya­
nına yeni değerler katılacaktır.
Gerçek sanatçılar, bilginler bu gerçeğin bilincin­
dedirler. Tutucu, sınırlayıcı tüm baskılara karşın sü­
rekli olarak yeniliği ararlar. Ancak toplum geneli, 
alışılmış bilinen değerlerin ve geleneklerin ötesine geç­
meye karşı kuşkuludur. Ve politikacılar bu kuşkuyu 
genellikle hep gündemde tutma eğilimindedirler. Top­
lumu çağdaşlaşma yönünde ilerletmek amacıyla o r­
taya çıkan polititikacıların varolana ve geçmişe bu 
bağhlıkları anlaşıbr gibi değildir.
Yeniliği yaratmak için deneme-araştırma yoluna gir­
mek demek, varolan değerleri yok saymak demek de­
ğildir. Bilinen eski değerleri en iyi bilen ve anlayan­
lar da yenilgi arayanlardır. Çünkü onlar yeni değer­
ler yaratabilmek için, doğanın veya insanların yarattığı 
varolan her değerden yararlanm ak zorundadırlar.
Geleceğimizi ancak yeni değerler yaratarak zengin- 
leştirebiliriz. Zengin tarihi değerlerimiz ve gelenekle­
rimizle öğünmekle yetinemeyiz; gençleri, onları ye­
niliğe götürecek deneme ve araştırm alara yöneltme­
liyiz. Bulunacak yeni değerlere açık, yaratıcı kişiliği 
besleyecek yaratm a ortamını oluşturmak zorundayız.
Yeni değerler yaratma coşkusu, ulusal birlik ve be­
raberlik duygusunu da beraber getirir. Ulusun gele­
ceği ancak yaratıcılıkla şekillenebilir. Tarihi değerler 
de geleceğe ancak yeni eserlerle aktarılabilir.
AVUSTURYA 
SİNEMASTNIN 80. YILI
7 908 yılında AvusturyalI Anton Kolm, bir kontun genç bir kızla 
serüvenini konu alan, 800 metrelik 
bir kısa film çekmişti. “ Von Stufa tu
Stuf a ” (Basamak Basamak) başlıklı 
bu film, Avusturya’da yapıldığı bilinen 
ilk filmdir. Viyana'da bulunan 
Avusturya Film Arşivi yönetimi (Das 
Österreichische Filmarchiv), bu 
nedenle Laxenburg Şatosu'nda, 
Avusturya'da sinemanın gelişmesini 
belgeleyen özel bir sergi düzenledi.
Bir sinema retrospektiv niteliğinde 
olmak üzere, 44 filmin gösteriminin 
eşliğinde sunulacak olan sergi, 26 
Mayıs tarihinde açılacak. Serginin 
açılış tarihine kadar, İki önemli kitap 
da çıkmış olacak. Bunlardan biri, 
“ Wiener Film Im Dritten Reich" 
(Üçüncü Reich Döneminde Viyana 
Sineması) başlığını taşıyor, ikinci kitap 
ise, Avusturya sinema tarihinin en 
pahalıya çıkan filmi "Sodom İle 
Gomora • Günahın ve Çetenin 
Efsanesi" üzerine. Bu filmi, sonradan 
özellikle “ Casablanca"  filmiyle 
Hollywood tarihine Michael Curtlt 
adıyla geçen Michael Kértést, 1922 
yılında Viyana'da bir süper 
prodüksiyon niteliğiyle 
gerçekleştirmişti.
NASREDDİN HOCA ÖYKÜ 
YARIŞMASI SONUÇLANDI
K ONYA’nın Akşehir ilçesinde, "Nasreddln Hoca ve Turizm 
Derneği"nce düzenlenen "Ulusal 
Nasreddln Hoca Gülmece öykü
Yarışması”nın sonuçlan açıklandı. 
Demek Başkanı İsmet Şanoğlu ile 
Bekir Yıldız, Muzaffer Izgti, Yalçın
<
Pekşen ve Kandemlr Konduk'tan
oluşan jüri, birinciliğe değer eser 
bulamadı. 97 eserin katıldığı 
yarışmada ikinciliği "Annemin Son 
Ziyareti Olaysız Geçmişti” öyküsüyle 
Muzaffer Abayhan kazandı. 
Üçüncülüğü ise, “ Tonton Aysel'in 
Marifetleri” öyküsüyle Ahmet önel
aldı. Savaş Büke, Cenap Büken ve 
Savaş Unlükal'a mansiyon verildiği 
yarışmanın ödülleri, 28 Mayıs'ta 
Akşehir’de düzenlenecek törenle 
sahiplerine verilecek.
YANKI1 DAN ÜÇ YENİ 
KASET
Y ANKI Müzik Yapım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, bayram 
nedeniyle piyasaya üç kaset çıkardı. 
Bunlar; “ Musıc Machlne 4 "  (ya da 
“DJ Panorama 2). Okay Temiz'in 




/ TALYA'da öğrenim gören Aslı Keçelloğlu Giacich Ortaokulu 
tarafından düzenlenen bir gösteride 
sahneye konan “Kış Hikâyesi” adlı 
oyunda başrolde oynayacak. 
Shakespeere’in oyununda rol alan 
Aslı Keçecloğlu, Buonarrotti Fen 
Usesi'nde okuyor. İtalyanca’yı t /  
ayda öğrenen genç oyuncu 13 
yaşında.
ERALP’İN DOĞA VE 
İNSAN FOTOĞRAFLARI
i  t  P  OTOĞRAF bir İletişim arecı.
I  Ben bu İletişime yorumumu 
katmaya çalışıyorum. Görüntü 
yoluyla sanatı belirlemek, fotoğrafa 
sanatsal yönünü vurgulamak 
önemli’ ’diyor sanatçı Ziya Eralp. 
Sanatçının “ Fotograflk Yaklaşımlar"  
adını verdiği Erenköy İş-Sanat 
Galerisi'rideki sergisinde 38 çalışması 
yer alıyor. Genelde siyah-beyaz 
çalıştığını belirten Ziya Eralp'in bu 8. 
sergisinde 7 renkli çalışması da 
bulunuyor. Fotoğrafa yorumu 
katmanın çok önemli olduğunu 
belirten Ziya Eralp, "Fotoğraf 
çekmek objektifin gördüğünü filme 
alıp karta basmak değildir.
Fotoğrafı bir ressam gibi Işlamek
f ereklr" diyor. Ankara Üniversitesi ¡yasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan 
sanatçı 15 yıldır fotoğraf sanatıyla 
ilgileniyor. Daha önceki sergilerinde 
opera, bale, tiyatro, konser 
yorumcularını yorumladığını belirten 
Ziya Eralp, ou sergisinde daha çok 
doğa ve döğa içindeki insanı 
yansıtmaya çalışmış. 5 yıldan beri 
IFSAK üyesi olan sanatçı bu sayede 
her kuşaktan insanla bilgi 
alışverişinde bulunabildiğini söylüyor. 
Geniş bir arşivi bulunduğunu ve 
fotoğraf çekmeye devam edeceğini 




SABAHAT Emir, günümüz olay 
ve olgularına flaş gerçekçiliği ile 
yaklaştığı romamnda aydın bir 
kadının 24 saat süresince kendine 
sorduğu sorular ve yanıtlar ile 
doyumsuzluklar, bıkkınlıklar, 





GÜÇLÜ Yayımctük’ın Türk Yazarları Dizisi’nden 1988 Nisan’ında yayımlanan Sabahat E m ir’in 
“Sancılı Bir Giin"ü, bir 24 saatin romanı.
Romanın baş kişisi Tİjen, kocasından altı aydır ayrı 
yaşamaktadır. Babasıyla anasının da arası iyi değil. 
Dahası, babası altmışından sonra bir seviye yakala­
nır. O güne değin geçirdiği zam ana acıyıp durm ak­
ladır...
Tİjen, yalnızdır bir gün... Babasına teleton eder 
buluşmak amacıyla. Babası sevgilisini beklediğini söy­
ler. Bir yakın arkadaşına telefon eder. O  da, çocu­
ğunun sanlığını bahene ederek, buluşamayacağını 
söyler. Gerçi buluşmak için can atan, bir gece önce 
tanıdığı sulu bir bay vardır ama, ona yaklaşmak is­
temez.. Böylece Tİjen, bütün bir gün yapayalnız ka-
bverir. Ve bütün gün boyunca olayları usa vurur. Öze­
leştiriler yapar. Sürekli kendi kendine sorular sorar, 
yanıtlar. Bu sorular ve yanıtlan , aydın bir kadının 
sorulan ve yanıtlandır. M antık, felsefe ve ilişkileri 
içerir soru ve yan ıtlan ...
YOĞUN BİR 24 SAAT
24 saat süresince düşler, düşlemlerle birlikte olu­
yorsunuz romanı okurken. Ayrıca ilgisizliklerin, se- 
visizLikierin bir kadına -insana- neler düşündürdük­
lerini okuyorsunuz. Doyumsuzluklar, bıkkınlıklar, ka­
rabasanlar, ölmek istemeler, erinçsizlikler, başkatdı- 
n lar, yalnızlıklarla sayfalarca usanm adan ilerliyor­
sunuz... Ve de içtensizliklerle, sevgisizliklerle dolu ya­
pay ilişkilerden siz de iğreniyorsunuz. Ayrıca aydın 
bir kadının 24 saatini yoğun olarak öğreniyorsunuz... 
Sevgi, ilgi yoksunu aydın bir kad ının ...’
Yalnız aydın bir kadının bireysel sorunu değil, top­
lumsal sorunlara da yer veriliyor, kimi zaman da içiçe 
irdeleniyor romanda. Evlilik ve boşanm a konularıy­
la, yaşamsal, giderek toplumsal baskıları eşeliyor Sa- 
bahal Emir. Günümüz olay ve olgularına da fiaş ger­
çekçiliği ile yaklaşıyor. Sözgelimi, işte bir paragraf:
“ Bir sürü can sıkıcı haber. Kâğıt fiyatları yüzde 
altmış artmış. Gazeteler çok zor durumdaymış, çık­
mama gibi bir tehlike söz konusuymuş. (Tasa) san- 
ki. Çağdaşın hayatında gazete diazem öncesi durum. 
Okunmadığında ilaç daha etkili olacak." Saba­
hat Em ir’in yoğun anlatımı ilgimi çekti. Üstelik ilk 
rom anı...
Bir düş kırıklığı “Ayna”
i  i  A YNA” , Erden Kıral’ın kendine has otan- 
z \  tik üsluplarla dolu sinemasının bir örneği. 
Yazımın başında, "A y n a"m n  benim için bir düş kı- 
nkbğı olduğunu söylemek isterim. D aha önce, çok 
iyi yapıtlarım izlediğimiz Erden Kıral, “ A yna"da tam 
bir çelişki içerisine düşmüş. Filmde yer ve mekan tam 
olarak belirtilemiyor. İnsanların ne iş yaptığı, neyle 
geçindiği filmde anlatılmamış. Eserde karşımıza çı­
kan düşsel/fantastik öğeler ikna edici düzeylere eri­
şememiş.
Film, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yörede ağa 
ailesiyle, o ailenin yanında çalışan Z alh a’yla kocası­
nın yaşamlarından çok kısa bir kesit sunuyor. Bü­
yük ağanın genç ve yakışıklı kardeşi küçük ağa, Zal- 
ha’yı içten içe sevmektedir. Bu düşsel bir sevidir. Kü­
çük ağa, Zalha’ya aynayla bir miktar para verir. Zal­
ha, durumu kocasına açar. Olaylar tam  bir çıkmaza 
girmiştir. Zalha ’nın kocası küçük ağayı öldürecek ve 
küçük ağanın Zalha’ya verdiği ayna, Zalha’yı kü­
çük ağaya bağlayacaktır. Artık Zalha küçük ağanın 
olmuştur. Öyle ki. Zalha yemeden içmeden kesilip, 
kocasına anticinsellik duymaya başlamıştır. Kocası 
da durumun farkına yavaş yavaş varmaktadır. Zal- 
ha’nın kendisinden uzaklaşıp, küçük ağaya düşsel bir 
bazla yakınlaşmasını farketmiştir. Zalha bedeniyle de­
ğilse de ruhuyla kiiçük ağanındır artık.
Filmin erdemleri de yok değil Z alha’mn kocası 
rolünde Suavi E rcn’in bilhassa finalde ortaya koy­
duğu çalışması olağanüstü.
"A y n a ” , sinemamız için yeni bir çalışma ve üs­
lup denemesi niteliğinde olduğundan tüm eksik yan­
larına karşın, izlenebilir..
C A N ER UĞURLU ADANA
Sergi
Ayşegül İzar’ın resim sergisi Galeri G rifon’da 27 M a­
yıs tarihine kadar izlenebilir.
Cahit Koççobao'm resim sergisi İş-Sanat Galerisi’nde 
27 Mayıs tarihine kadar görülebilir.
Etlik Lisesi öğrencilerinin yıl içinde yaptıkları çalışmaları 
içeren resim sergisi 25 M ayıs’a dek lOO.Yıl Sanat Ga­
lerisi’nde görülebilir.
Beril A ntlaum erl’in seramik sergisi Vakko Sanat Ga- 
lerisi’nde 31 Mayıs tarihine kadar izlenibilir.
Ali Candaş’m resim sergisi Dönüşüm Sanat G ale risi­
nde (M ithatpaşa Cad. 24/A) 5 Haziran tarihine kadar 
açık kalacak.
Hüsameltin Koçan’in resim sergisi Ankara Beymen Be­
desten Galerisi’nde 28 Mayıs tarihine kadar devam ede­
cek.
Doç.Remzi Savaş, Yrd. Doç. O.Mete Demirbaş, Tur­
han Çetin, Refa Emreli, Şinasi Tek. Mümtaz Demir- 
kalp’in heykel sergisi Türk-Amerikan Derneği M.E.He- 
kimgil Sanat Galerisi’nde 28 Mavıs’a dek izlenebilir.
Tuğrul Ç akır’ın fotoğraf sergisi Mavi Ev Sanat Gale­
ris in de  28 Mayıs tarihine dek görülebilir.
T ürkan  A kalın’ın "H üznün Coşkusu A ltında" adlı re­
sim sergisi Sanal Kurumu’nda 22 Mayıs’a kadar de­
vam edecek.
Şadan Bezeyiş’in resim sergisi Doku Sanat Galerisi’­
nde (Cinnah Cad. Enis Behiç Koryürek C a d .ll/B  Çan­
kaya) 23 M ayıs'a dek izlenebilir.
“ UÇ KABADAYI” 
GÖSTERİME GİRDİ
i i ' T ' H R E E  A m igos" (Üç Kabadayı) adlı 
X  film Beyoğlu Emek S inem asinda gösteri­
me girdi. Yönetmenliğini John  Landis’in yaptığ 
filmde üç kabadayıyı Steve M artin-Chevy Chase- 
Martin Short canlandırıyor. Meksika’da geçen film­
de sessiz sinema döneminin 3 artistinin bir yanlış 
anlama sonucu Santa Poco Köyü’ne gelişleri ve köy 
halkını hürriyetleri için çarpışmaya ikna etmeleri 
anlatılıyor.
Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun resim sergisi Urart Sa­
nat Galerisi’nde 23 Mayıs tarihine dek görülebilir.
“ 20.A şna  Kültür Değerlerine Bakış” konulu sergi 
Fransız Kültür M erkezi’nde 23 Mayıs tarihine kadar 
açık kalacak.
\
Reyhan Abacıoğlu’nun sergisi Tütav Kültür Evi'nde 
20 M ayıs’a dek izlenebilir.
Ankara Kadın Ressamlar Derneği sanatçılarının resim 
sergisi Vakıflar Bankası Çankaya Şubesi’nde ay sonu­
na kadar açık kalacak.
Çetin Karacabey ve Bünyamm Kara’mn “ Tarihi Çevre" 
konulu resim sergisi Talih Kuşu Sanat Galerisi’nde 20 
M ayıs’a  dek görülebilir.
llasan A kra’m resim sergisi Galeri Selvin’de (Beste­
kâr Sok. 61/A Kavaklıdere) 15 H aziran 'a  kadar izle­
nebilir.
FsettT İstanbul
Roland Kürstcnhöfer’den Fantastik Minvatürler Resim 
vc Gravürler Sergisi Studio A rt’ta  (İstiklal Cad. 390/3 
Tünel) 4 H aziran 'a  kadar devam edecek.
Nevin Çökay Atelyeai karma resim ve Beyoğlu Ana­
dolu Lisesi öğrencileri resim ve el sanatlan  sergisi T ür­
kiye Emlâk Bankası Sanat Galerisi’nde (Balyoz Sok. 
Yenihan 4/2 Tünel) 30 Mayıs’a dek açık kalacak.
“ 8. Grafik Ürünler Sergisi" Dolmabahçe Sarayı I, Ha­
reket Köşkünde 25 M ayıs’a dek izlenebilir.
Allan Ecir'in “ Türkiye'de G rup Vakti”  adlı fotoğraf 
sergisi Moda Deniz Kulübü’nde 23 Mayıs’a kadar gö­
rülebilir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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